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I.1. Conductores de aluminio (AL1) y de 
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I.1.1. Catálogo empresa Cabelte. 
 
Imagen 1. Conductores de aluminio AL1 empresa Cabelte. Fuente: Cabelte [9]. 
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I.1.2. Catálogo empresa Selt. 
 
Imagen 3. Conductores de aluminio AL1 empresa Selt. Fuente: Selt [10]. 
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Imagen 4. Conductores de aleación de aluminio AL2 empresa Selt. Fuente: Selt [10]. 
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I.1.3. Catálogo empresa Solidal. 
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I.2. Conductores de aluminio con alma 
de acero galvanizado (AL1/ST1A) y de 
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I.2.1. Catálogo empresa Cabelte. 
 
Imagen 6. Conductores de aluminio con alma de acero galvanizado (AL1/ST1A) empresa Cabelte. Fuente: Cabelte [9]. 
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I.2.2. Catálogo empresa Selt. 
 
Imagen 8. Conductores de aluminio con alma de acero galvanizado (AL1/ST1A) empresa Selt. Fuente: Selt [10]. 
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I.2.3. Catálogo empresa Solidal. 
 
Imagen 9. Conductores de aluminio con alma de acero galvanizado (AL1/ST1A) y de aleación de aluminio con alma de 
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I.2.4. Catálogo empresa Prysmian. 
 
Imagen 10. Conductores de aluminio con alma de acero galvanizado (AL1/ST1A) empresa Prysmian. Fuente: Prysmian 
[11]. 
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I.3. Conductores de aluminio con alma 
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I.3.1. Catálogo empresa Cabelte. 
 
Imagen 11. Conductores de aluminio con alma de acero galvanizado recubiertos de aluminio (AL1/20SA) empresa 
Cabelte. Fuente: Cabelte [9]. 
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I.3.2. Catálogo empresa Selt. 
 
Imagen 12. Conductores de aluminio con alma de acero galvanizado recubiertos de aluminio (AL1/20SA) empresa Selt. 
Fuente: Selt [10]. 
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I.3.3. Catálogo empresa Solidal. 
 
Imagen 13. Conductores de aluminio con alma de acero galvanizado recubiertos de aluminio (AL1/20SA) empresa 
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CAPÍTULO II. CATÁLOGOS DE 
CONDUCTORES AISLADOS PARA LÍNEAS 
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II.1. Catálogo empresa Cabelte. 
 
Imagen 14. Cables tipo RHZ1-OL empresa Cabelte. 1/3. Fuente: Cabelte [9]. 
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Imagen 15. Cables tipo RHZ1-OL empresa Cabelte. 2/3. Fuente: Cabelte [9]. 
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II.2. Catálogo empresa General Cable. 
 
Imagen 17. Cables tipo RHZ1-OL empresa General Cable. 1/2. Fuente: General Cable [17]. 
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Imagen 19. Cables tipo RHZ1-OL (S) empresa General Cable.1/2. Fuente: General Cable [17]. 
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Imagen 21. Cables tipo RHZ1-OL (AS) empresa General Cable.1/2. Fuente: General Cable [17]. 
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II.3. Catálogo empresa NKT. 
 
Imagen 23.  Cables tipo RHZ1-OL empresa NKT.1/2. Fuente: NKT [18]. 
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II.4. Catálogo empresa Prysmian. 
 
Imagen 25. Cables tipo RHZ1-OL empresa Prysmian.1/2. Fuente: Prysmian [11]. 
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II.5. Catálogo empresa Solidal. 
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II.6. Catálogo empresa Top Cable. 
 
Imagen 28. Cables tipo RHZ1-OL empresa Top Cable.1/2. Fuente: Top Cable [16]. 
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Imagen 29. Cables tipo RHZ1-OL empresa Top Cable. 2/2. Fuente: Top Cable [16]. 
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CAPÍTULO III. CATÁLOGOS DE 
CONDUCTORES AISLADOS PARA LÍNEAS 
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III.1. Catálogo empresa Cabelte. 
 
Imagen 30. Cables tipo RZ empresa Cabelte.1/4. Fuente: Cabelte [9]. 
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Imagen 31. Cables tipo RZ empresa Cabelte. 2/4. Fuente: Cabelte [9]. 
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Imagen 32. Cables tipo RZ empresa Cabelte.3/4. Fuente: Cabelte [9]. 
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Imagen 33. Cables tipo RZ empresa Cabelte. 4/4. Fuente: Cabelte [9]. 
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III.2. Catálogo empresa General Cable. 
 
Imagen 34. Cables tipo RZ empresa General Cable.1/2. Fuente: General Cable [21]. 
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Imagen 35. Cables tipo RZ empresa General Cable. 2/2. Fuente: General Cable [21]. 
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III.3. Catálogo empresa Prysmian. 
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III.4. Catálogo empresa Solidal. 
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CAPÍTULO IV. CATÁLOGOS DE 
CONDUCTORES AISLADOS PARA LÍNEAS 
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IV.1. Catálogo empresa Alcobre. 
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IV.2. Catálogo empresa Cabelte. 
 
Imagen 41. Cables tipo XZ1 empresa Cabelte. 1/3. Fuente: Cabelte [9]. 
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IV.3. Catálogo empresa General Cable. 
 
Imagen 44. Cables tipo XZ1 empresa General Cable.1/2. Fuente: General Cable [21]. 
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Imagen 45. Cables tipo XZ1 empresa General Cable. 2/2. Fuente: General Cable [21]. 
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IV.4. Catálogo empresa Prysmian. 
 
Imagen 46. Cables tipo XZ1 empresa Prysmian.1/2. Fuente: Prysmian [22]. 
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Imagen 47. Cables tipo XZ1 empresa Prysmian. 2/2. Fuente: Prysmian [22]. 
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IV.5. Catálogo empresa Solidal. 
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IV.6. Catálogo empresa Top Cable. 
 
Imagen 49. Cables tipo XZ1 empresa Top Cable.1/2. Fuente: Top Cable [26]. 
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Imagen 50. Cables tipo XZ1 empresa Top Cable. 2/2. Fuente: Top Cable [26]. 
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CAPÍTULO V. CATÁLOGOS DE 
CONDUCTORES AISLADOS PARA 
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V.1. Cables tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 
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V.1.1. Catálogo empresa Cablena. 
 
Imagen 51. Cables tipo RZ1-K (AS) empresa Cablena. 1/2. Fuente: Cablena [28]. 
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V.1.2. Catálogo empresa Cervi. 
 
Imagen 53. Cables tipo RZ1-K (AS) empresa Cervi. 1/3. Fuente: Cervi [29]. 
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Imagen 54. Cables tipo RZ1-K (AS) empresa Cervi. 2/3. Fuente: Cervi [29]. 
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V.1.3. Catálogo empresa General Cable. 
 
Imagen 56. Cables tipo RZ1-K (AS) empresa General Cable.1/4. Fuente: General Cable [21]. 
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Imagen 57. Cables tipo RZ1-K (AS) empresa General Cable. 2/4. Fuente: General Cable [21]. 
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Imagen 58. Cables tipo RZ1-K (AS) empresa General Cable. 3/4. Fuente: General Cable [21]. 
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Imagen 59. Cables tipo RZ1-K (AS) empresa General Cable. 4/4. Fuente: General Cable [21]. 
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V.1.4. Catálogo empresa Miguelez. 
 
Imagen 60. Cables tipo RZ1-K (AS) empresa Miguelez. 1/4. Fuente: Miguelez [30]. 
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Imagen 61. Cables tipo RZ1-K (AS) empresa Miguelez. 2/4. Fuente: Miguelez [30]. 
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Imagen 62. Cables tipo RZ1-K (AS) empresa Miguelez. 3/4. Fuente: Miguelez [30]. 
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V.1.5. Catálogo empresa Prysmian. 
 
Imagen 64. Cables tipo RZ1-K (AS) empresa Prysmian. 1/2. Fuente: Prysmian [22]. 
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Imagen 65. Cables tipo RZ1-K (AS) empresa Prysmian. 2/2. Fuente: Prysmian [22]. 
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V.1.6. Catálogo empresa RCT. 
 
Imagen 66. Cables tipo RZ1-K (AS) empresa RCT. 1/2. Fuente: RCT [31]. 
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Imagen 67. Cables tipo RZ1-K (AS) empresa RCT. 2/2. Fuente: RCT [31]. 
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V.1.7. Catálogo empresa Tratos. 
 
Imagen 68. Cables tipo RZ1-K (AS) empresa Tratos. 1/3. Fuente: Tratos [32]. 
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Imagen 69. Cables tipo RZ1-K (AS) empresa Tratos. 2/3. Fuente: Tratos [32]. 
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V.2. Cables tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 
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V.2.1. Catálogo empresa Miguelez. 
 
Imagen 71. Cables tipo RZ1-K (AS) con hilo de mando empresa Miguelez. 1/2. Fuente: Miguelez [36]. 
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Imagen 72. Cables tipo RZ1-K (AS) con hilo de mando empresa Miguelez. 2/2. Fuente: Miguelez [36]. 
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V.2.2. Catálogo empresa Prysmian. 
 
Imagen 73. Cables tipo RZ1-K (AS) con hilo de mando empresa Prysmian. 1/2. Fuente: Prysmian [22]. 
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Imagen 74. Cables tipo RZ1-K (AS) con hilo de mando empresa Prysmian. 2/2. Fuente: Prysmian [22]. 
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V.2.3. Catálogo empresa RCT. 
 
Imagen 75. Cables tipo RZ1-K (AS) con hilo de mando empresa RCT. Fuente: RCT [38]. 
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V.3.1. Catálogo empresa Cervi. 
 
Imagen 76. Cables tipo H07Z1-K (AS) empresa Cervi. 1/2.  Fuente: Cervi [33]. 
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V.3.2. Catálogo empresa Miguelez. 
 
Imagen 78. Cables tipo H07Z1-K (AS) empresa Miguelez. 1/2. Fuente: Miguelez [34]. 
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Imagen 79. Cables tipo H07Z1-K (AS) empresa Miguelez. 2/2. Fuente: Miguelez [34]. 
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V.3.3. Catálogo empresa Prysmian. 
 
Imagen 80. Cables tipo H07Z1-K (AS) empresa Prysmian. 1/2. Fuente: Prysmian [22]. 
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Imagen 81. Cables tipo H07Z1-K (AS) empresa Prysmian. 2/2. Fuente: Prysmian [22]. 
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V.3.4. Catálogo empresa RCT. 
 
Imagen 82. Cables tipo H07Z1-K (AS) empresa RCT. 1/2. Fuente: RCT [35]. 
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V.4. Cables tipo H07Z1-K (AS) 450/750 V 
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V.4.1. Catálogo empresa Miguelez. 
 
Imagen 84. Cables tipo H07Z1-K (AS) con hilo de mando empresa Miguelez. 1/2. Fuente: Miguelez [37]. 
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Imagen 85. Cables tipo H07Z1-K (AS) con hilo de mando empresa Miguelez. 2/2. Fuente: Miguelez [37]. 
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V.4.2. Catálogo empresa Prysmian. 
 
Imagen 86. Cables tipo H07Z1-K (AS) con hilo de mando empresa Prysmian. 1/2. Fuente: Prysmian [22]. 
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Imagen 87. Cables tipo H07Z1-K (AS) con hilo de mando empresa Prysmian. 2/2. Fuente: Prysmian [22]. 
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V.4.3. Catálogo empresa RCT. 
 
Imagen 88. Cables tipo H07Z1-K (AS) con hilo de mando empresa RCT. 1/2. Fuente: RCT [39]. 
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